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The information technology potential to manage the government, the wide range of possibilities of use 
offered by the internet in daily life activities, and the access to mass digital media by citizens has allowed to 
coin the terms “Electronic participation" or "e-participation." These terms include the possibilities of 
collaboration between governments and citizens in the decisions that affect them to improve their 
communes' governance. At the Latin American level, this has become an issue that has received significant 
attention from local governments and cities due to the importance of e-government development. This article 
evaluates the level of e-participation offered by 324 Chilean municipalities through an instrument designed 
by the authors, including e-information, e-consultation, and active participation. The results indicate that the 
average e-participation of Chilean Municipalities is at a low level, and the variables "level of centralization" 
and "rurality" are significantly correlated with the index of e-participation offered.. 




El potencial de las TI  en la gestión de los gobiernos, la amplia gama de posibilidades de uso que ofrece 
internet en  las  actividades de la vida diaria y el acceso a los medios digitales masivos por parte de los 
ciudadanos, ha permitido acuñar  el término “participación electrónica” o  “e-participación”. Estos términos 
comprenden las posibilidades de colaboración entre gobiernos y ciudadanos en las decisiones que les 
afecten para mejorar la  gobernanza de sus comunas. A nivel latinoamericano este se ha convertido en un 
tema que ha recibido gran atención por parte de los gobiernos Locales y las ciudades debido a la 
importancia en el contexto del desarrollo de e-government. Este artículo evalúa el nivel de e-participación 
ofrecida por 324  municipios chilenos a través de un instrumento diseñado por los autores que incluyen e-
información, e-consulta y participación activa. Los resultados indican que la  e-participación promedio de 
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los Municipios chilenos  se encuentra  en un nivel bajo, mientras que  las variables nivel de centralización 
y ruralidad están significativamente correlacionadas con el índice de e-participación ofrecida 




O potencial da TI para gerenciar o governo, o amplo leque de possibilidades de uso que a Internet oferece 
nas atividades do dia a dia e o acesso aos meios digitais de massa pelos cidadãos permitiu cunhar os 
termos “Participação eletrônica” ou “e-participação”. os termos incluem as possibilidades de colaboração 
entre governos e cidadãos nas decisões que os afetam para melhorar a governança de suas comunas. No 
nível latino-americano, isso se tornou um tema que tem recebido atenção significativa de governos locais 
e cidades devido à importância de e -desenvolvimento governamental. Este artigo avalia o nível de e-
participação oferecido por 324 municípios chilenos por meio de um instrumento elaborado pelos autores, 
incluindo e-informação, e-consulta e participação ativa. Os resultados indicam que a média de e-
participação dos chilenos Municípios encontra-se em um nível baixo, e as variáveis "nível de centralização" 
e "ruralidade" estão significativamente correlacionadas com a dex de e-participação oferecida. 
Palavras-chave: Governo Eletrônico, Participação Eletrônica, Governos Locais, Chile 
 
1 Introducción 
La evolución de las comunicaciones entre los   gobiernos locales y sus ciudadanos,  se ha fortalecido en 
las últimas décadas  y ha avanzado de la mano con las tecnologías de la información, así como en su 
aplicación en los procesos centrales de gobierno. De esta manera, los gobiernos locales han visto un gran 
potencial  en estas herramientas, para cumplir con  los requerimientos de las comunidades a las que sirven. 
Esta sinergia, entre gobierno y tecnologías de información, se asocia al término de uso generalizado 
“gobierno electrónico”, y se ha expandido fuertemente desde una concepción inicial de la automatización 
de los procesos internos del gobierno,  hacia una más integral de este término, asociado con lo externo y 
el acercamiento a los ciudadanos a través de la internet y/u otros medios digitales (Krishnan y Teo 2012).  
El  gobierno electrónico es un concepto multidimensionalidad por  el alto nivel de  interconexión de sus  
componentes y el potencial que las nuevas tecnologías le ofrecen (Yildiz 2007;  Ramapradad, Sanchez-
Ortiz  y Syn 2015).  Los países con altos niveles de desarrollo han materializado varias iniciativas tendientes 
a permitir la comunicación bidireccional entre gobierno y ciudadano a lo que se le ha denominado 
participación electrónica (e-participación). La e-participación es un tema que se hecho cada vez más 
relevante para  los gobiernos,  debido a la masificación de los medios digitales en el ámbito privado y en 
gran medida a la necesidad de los gobiernos de  luchar con la apatía política,  mejorar la  transparencia en 
sus procesos de toma de decisiones y la necesidad de crear  nuevos espacios políticos de comunicación 
y participación (Tambouris, Macintosh, Smith, Panopoulou, Tarabanis  y Millard 2012;  Firmstone y  
Coleman 2015).  Este estudio tiene como propósito evaluar el nivel de   e-participación ofrecida de  los 
gobiernos  municipales en Chile y presenta los principales desafíos de estos gobiernos para mejorar los 
niveles de participación electrónica de sus ciudadanos. 
2 Marco teórico e Hipótesis 
 
Gobierno Electrónico en Chile  
 
Chile ha mantenido un desarrollo continuo de políticas referentes al desarrollo de gobierno electrónico, 
inicialmente con programas de transformación y modernización electrónica del Estado en la década del 90,  
cuando se crea el grupo informático del Ministerio del Interior, hasta la agenda digital 2002 lanzada por el 
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gobierno a finales del año 2015. La formalización del concepto de gobierno electrónico en Chile se da con 
el instructivo de Gobierno Electrónico de la Presidencia de Chile  del 11 de mayo del 2001, el que le otorga 
un carácter prioritario a este proceso (Chateau y Varas 2013). La figura 1 presenta la evolución de las 




FIGURA 1: Evolución de las normativas asociadas al Gobierno Electrónico en Chile 
 
La Unidad de Modernización y Gobierno Digital de Chile define el propósito del gobierno electrónico en 
Chile como el ofrecer a los ciudadanos un acceso sencillo, rápido y directo con el Estado y a nivel 
internacional el estudio “United Nations e-Government Survey” realizado por las Naciones Unidas el año 
2014 situó el nivel de desarrollo del gobierno electrónico en Chile en el lugar 33. Sin embargo, el gobierno 
electrónico local no ha evolucionado al mismo nivel que el gobierno electrónico a nivel central.  El estudio 
realizado por el Observatorio Digital el año 2015,  comparó el nivel de madurez tecnológica de los 
municipios chilenos  entre 2010 y 2015 y determinó que a nivel global los municipios aún están muy bajos 
en la escala de madurez de su desarrollo tecnológico y que existen grandes diferencias entre los municipios 
ya que mientras algunos aumentaron su capacidad tecnológica para producir servicios en línea, mejoraron 
su  infraestructura, gestión y al menos mantuvieron el nivel del año 2010  existen aún muchos que presentan  
niveles deficientes de digitalización de trámites municipales (e-servicios) con un  promedio de sólo  2,8 
trámites en línea por municipio y esta diferencia es aún más marcada dependiendo de variables como 
ubicación y tamaño de la población (Observatorio Digital 2015).          
Acceso a Internet en Chile  
El estudio de   Comscore (2015) reportó los avances en el uso de las TI en Chile, destacando el enorme 
progreso y las  transformaciones en la forma, a través de las cuales los chilenos acceden y usan las TIC. 
En términos de acceso  Chile sería el séptimo país a nivel Latinoamérica con mayor población digital 
(Comscore, 2015).  La Subsecretaría de Telecomunicaciones (SUBTEL), en su informe emitido en  Octubre 
2015, destaca que  un 70% de los chilenos cuenta con conexión permanente a Internet. Estos datos 
confirman la posición de Chile a nivel de América Latina. Asimismo, destaca que  un 67% de los hogares 
chilenos cuenta con acceso propio a Internet existiendo una marcada diferencia de acceso entre los 
hogares pertenecientes a zonas urbanas y zonas Rurales. Este estudio también destaca que entre las 
razones expuestas por los encuestados para no acceder a red desde sus hogares se destacan : poca 
relevancia (62% en zonas urbanas y 52,5% en zonas rurales), usabilidad o alfabetización digital (60% y 
60,8%), costos de servicios (22,7% en zonas urbanas y 25,7% en zonas rurales) y cobertura (12,2% en 
zonas urbanas y 14,5% en zonas rurales),.  
 e-Participación    
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Macintosh (2006), define e-participación como el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones 
para ampliar y profundizar la participación política, permitiéndoles a los ciudadanos   conectarse con otros 
y con quienes los representan. Diversos autores y organizaciones de análisis gubernamental, han 
coincidido en incluir al menos tres componentes de la e-participación i)  el intercambio de información 
electrónica, ii)  e-consulta y iii)  e-toma de decisiones ( Inostroza 2015; ONU 2014).  Medaglia (2012) 
sostiene que el objetivo de la e-participación es permitir oportunidades de consulta y dialogo, entre el 
gobierno (local o central) y los ciudadanos, mediante el uso de herramientas de TIC. Asimismo, Macintosh  
(2004), plantea que los objetivos fundamentales de la e-participación son: i) Llegar a un público más amplio 
para permitir una mayor participación, ii) Apoyar la participación a través de una serie de tecnologías para 
atender a las diversas competencias técnicas y comunicativas de los ciudadanos, iii) Proporcionar una 
información relevante en un formato, que es a la vez más accesible y más comprensible para el público 
objetivo, con el fin de que existan contribuciones más informadas, iv) Comprometerse con un público más 
amplio para permitir contribuciones más profundas y apoyar el debate deliberativo.   
En Chile, la e-participación ha despertado el interés de los representantes del gobierno quienes desean 
incorporar las opiniones de los  ciudadanos en las decisiones que les afecten,  sin embargo, los avances 
son escasos y aún se está muy lejos de la adopción de esta manera de participación activa.  Bustos y 
Alfaro (2008), sostienen que el gobierno ha puesto énfasis en la automatización de procesos de 
instituciones intensivas en el uso de información del gobierno central (nacional), dejando de lado otros 
ámbitos tales como la profundización de la democracia, la participación y los gobiernos locales.  
En relación a la participación electrónica ofrecida a nivel de gobierno local, sólo Oyarzun (2015) ha 
realizado el intento de evaluar los municipios en Chile, sin embargo sólo se realizó en la región 
metropolitana, lo que limita el estudio, las conclusiones y realza el centralismo.  
El fenómeno de la participación en gobiernos locales ha mostrado ser dependiente de una multiplicidad de 
factores entre ellos la centralización y el nivel rural de la comuna.  Blaug (2002) plantea que la participación 
ciudadana está relacionada al poder y su ejercicio y el problema es que a menudo las iniciativas de 
consultas en los gobiernos locales  llevan asociado el paradigma organizacional de la jerarquía.  En este 
sentido,  Åström  & Grönlund (2012) sostiene  que el problema en esta concepción es que los  paradigmas 
jerárquicos asumen  que la efectividad de la participación  es algo que puede ser logrado solo a través del 
liderazgo, burocracia y control centralizado. Robinson (2007) también argumenta que  la participación en 
gobiernos locales esta de la mano de políticas gubernamentales que permitan llevar a cabo procesos de 
descentralización eficientes y que de acuerdo a su evidencia eso no ha ocurrido en la mayoría de los países 
de Latinoamérica. La unidad de Modernización del Gobierno Digital de Chile en su estudio de la 
digitalización de los municipios chilenosen el año 2015  encontró que  en mayor proporción los municipios 
de la región metropolitana están entre los que poseen la mayor capacidad tecnológica y provisión de 
servicios electrónicos y que esta   centralización  implica grandes desafíos para los gobiernos locales en 
Chile (Observatorio Digital, 2015).  La ruralidad de las comunas en Chile es también un elemento que ha 
sido estudiado en conjunto con el nivel de centralización. El estudio realizado por el Observatorio Digital 
(2015) también destaca el  menor nivel de servicios electrónicos y desarrollo tecnológico de los municipios 
rurales chilenos.  Pacheco, Sánchez &  Villena (2013) en su estudio de los determinantes de la eficiencia 
de los gobiernos locales  chilenos  señalan también que una mayor distancia a la capital regional y una 
mayor concentración política aumentan la eficiencia municipal en la provisión de servicios a la ciudadanía.    
Por lo tanto este estudio plantea las hipótesis que se detallan a continuación   
H1: El nivel de e-participación ofrecida es mayor en las comunas de la región metropolitana que en el resto 
de las comunas del país  
  
H2: Mientras mayor el nivel de ruralidad de una comuna, menor será el nivel de e-participación ofrecida. 
Rodrigues & Graeml 
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3 Metodologia 
El presente estudio fue conducido a través de la aplicación de un instrumento de medición desarrollado por 
los autores y  pre testeado para efectos de validez y confiabilidad. Se pre evaluó utilizando una muestra 
piloto que incluyó a 15 municipios representativos de  cada nivel de desarrollo.  
Población y Muestra   
La población del estudio  considera a todas las municipalidades existentes en Chile, que de acuerdo al 
Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM) alcanza a 345 municipios. (SINIM, 2016).  La muestra 
de municipios para este estudio fue de  324 comunas (aquellas  consideradas en la encuesta CASEN 2013)  
lo  que constituye un 94% del total de municipios chilenos quedando excluidas solo 21 municipios por estar 
fuera del continente, ser de difícil acceso y/o no poseer portal web activo.  Las fuentes de datos utilizadas 
para las variables con las que se relaciona la e-participación fueron obtenidas de la encuesta CASEN, 
realizada por el Ministerio de Desarrollo Social. El principal factor a utilizar de esta encuesta es la 
demografía.  
Instrumento de Medición  
Se creó un instrumento de evaluación de sitios web, considerando como referencia investigaciones 
realizadas anteriormente por autores como Oyarzún, I. (2015), Jiang y Xu (2009) y ONU (2014).  Esto 
permitió determinar un índice de e-participación y de esta manera clasificar los niveles de e-participación 
ofrecidos por los municipios de Chile. Esta variable consideró los niveles de e-participación establecidos 
por Macintosh (2004): e-Información, e-Consulta y participación activa. De este modo, el instrumento 
creado abarca los tres tipos de relación que pudiesen existir entre el gobierno y los ciudadanos, ya sea 
unidireccional, bidireccional o de colaboración.. Estas relaciones   pueden existir entre el gobierno y los 
ciudadanos, tal como lo sugiere el estudio  de la OCDE sobre la información, consulta y participación en la 
construcción de políticas públicas (2001).  Las dimensiones de la e-participación utilizadas en este estudio 
reflejan el nivel de desarrollo de las relaciones  entre los gobiernos con sus ciudadanos tal como es 
propuesta por la OCDE. El instrumento construido, utilizó una escala de Likert que va desde 1 a 5, donde 
1 se considera como la ausencia total del ítem a evaluar y 5 como el nivel óptimo. La Tabla 1 muestra las 
dimensiones utilizadas para evaluar la e-participación en los municipios chilenos. 
 
Dimensión  Medida  
e-información  Descripción de Unidades Municipales,   
Transparencia Municipal Activa Calendario de Actividades 
y Eventos  Sección de Noticias, Boletines y Novedades  
e-consulta  Preguntas cotidianas   
Encuestas de Opinión o Consulta Ciudadana Formulario de 
Contacto Digital  
Participación Activa  Redes Sociales   
Concejo Municipal en Vivo  
Foros de Discusión   
Votaciones Online  
Encuestas con Feedback  
TABLA 1. Dimensiones de la e-participación (Elaboración propia basada en ONU, 2014) 
 
Para la evaluación de los sitios web municipales, se estableció un criterio de evaluación que ponderó en 
un  25%  e-Información, 35%  e-Consulta, y 40%   participación activa. Esta ponderación se determinó en 
base a definiciones de autores como Inostroza (2015) y Kaufman (2003), en donde enfatizan que las 
iniciativas de desarrollo electrónico no se debe centrar sólo en avances tecnológicos, sino que también 
involucra reestructuraciones organizativas y cambio culturales. En ese sentido, que se le ha dado un menor 
peso a la e-información, ya que es posible externalizar completamente el servicio informativo, no así la e-
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consulta y la participación activa, ya que requieren de un completo soporte institucional. Por otro lado, 
Esteves (2005) destaca que las primeras fases del modelo evolutivo de gobierno electrónico, están ligadas 
al desarrollo informativo, puesto que resultan las menos complejas de implementar. Estos pesos relativos   
permitieronió, permitió distinguir a aquellos municipios que ofrecían una participación electrónica con mayor 
énfasis a una relación bidireccional y de colaboración. Posteriormente, se normalizó dicha puntuación de 
acuerdo a la siguiente fórmula:  
 
  
Donde “y” es el puntaje obtenido por el municipio X,  “a” es el menor puntaje obtenido por el conjunto de 
municipios, ”b” es el mayor puntaje obtenido por el conjunto de municipios. El índice obtiene un resultado 
entre 0 y 1, el cual determina el nivel de e-participación ofrecida por cada municipio en estudio. El índice 
se dividió en cinco  niveles para asimilarlo a la escala de Likert y de esta manera  si el valor del índice de 
e-participación se encuentra entre 0 y 0,2, se clasifica como  nivel “muy bajo”, entre 0,2 y 0,4  nivel  “bajo”, 
entre 0,4 y 0,6 nivel “regular”, entre 0,6 y 0,8 nivel “bueno” y valores mayores a 0,8  nivel “muy bueno”.   
Con el propósito de caracterizar la e-participación en función de variables que en la literatura han 
demostrado estar relacionadas se  consideraron tres variables demográficas ;zona, población y ruralidad 
(Pacheco, Sánchez y  Villena 2013; Observatorio Digital2015, Inostroza, 2015). La variable “zona” se crea 
a partir de los datos proporcionados por la  Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
(CASEN), con el fin de obtener la distribución geográfica del país y permite agrupar las comunas de acuerdo 
a la zona geográfica a la que pertenecen. El país se dividió en seis zonas, Norte Grande, Norte Chico, 
Central, Metropolitana, Sur y Austral. La variable “población”  agrupa a los municipios en cinco grupos, de 
acuerdo a la cantidad de habitantes de la comuna- dado que el 70% de los municipios poseen menos de 
40 mil habitantes, se hizo una distribución equitativa de la población en los cinco  rangos . En el grupo 1 se 
incluyó a municipios con una población desde 1 a 10.000 habitantes,  el grupo 2 desde 10.001 a 20.000 
habitantes, el grupo 3 desde 20.001 a 40.000 habitantes, el grupo 4 desde 40.001 a 100.000 habitantes y 
por último, el grupo 5 , mayor  a 100.000  habitantes.  La variable “Ruralidad”  se extrajo de la encuesta 
CASEN y  permitió agrupar a los  municipio en cinco categorías  que van desde totalmente urbano a 
totalmente rural. 
4 Análisis de datos 
Para efectos de dicha validación, por tratarse de un instrumento nuevo, se generaron pruebas piloto, 
aplicadas a quince comunas representativas del país y que de acuerdo a estudios utilizados como 
referencia, deberían presentar diferencias significativas.   Posterior a la realización de la evaluación piloto 
se analizaron los resultados y se realizaron los cambios necesarios en el instrumento.  El procedimiento de 
evaluación de los niveles de e-participación en cada municipio fue llevado a cabo entre el 27 de Agosto y 
16 de Octubre del 2015 analizando el sitio web de los 324 municipios en la muestra. Un equipo de tres 
investigadores  evaluó cada municipio. Posteriormente se intercambiaron los municipios y se  reevaluaron. 
Con el propósito de eliminar sesgos innecesarios en el proceso se condujo un test de confiabilidad 
intercodigo en el cual el proceso de codificación se repitió hasta que existió un nivel de acuerdo del 80%, 
lo cual es considerado como un nivel de confiabilidad satisfactorio.   
 Análisis Descriptivo  
El nivel de e-participación ofrecida por los municipios, se concentra en niveles “bajo” y “muy bajo” 
alcanzando en conjunto un 68,2% de los municipios evaluados (bajo 160 y Muy Bajo 61).La media de los 
324 sitios web municipales se ubicó en una categoría “Baja” tal como se muestra en la Figura 2. Sólo el 
4,6% de los municipios  ofrecen niveles de e Participación entre alto y muy alto.  
Rodrigues & Graeml 
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FIGURA 2. Índice de e-participación de los Municipios en Chile   
 
Si se evalúa la participación electrónica ofrecida por los municipios de acuerdo al tamaño de la población 
de la comuna a la que sirven, es posible observar que el nivel varía de acuerdo al número de habitantes 
de la comuna. En la figura 3 se puede observar que las comunas con menos de 40.000 habitantes, se 
ubican mayoritariamente en niveles de participación electrónica baja y Muy Baja (180 comunas en esta 
situación, las que representan el 80% del total de comunas con menos de 40.000 habitantes). La  totalidad 
de comunas con un nivel “Muy Alto” de participación electrónica ofrecida  tienen más de 100.000 habitantes, 
mientras que en el nivel “Alto” un  60% posee la misma característica.   
 
FIGURA 3. Índice de e-participación por tamaño de población 
 
En relación a la zona geográfica en la que ubican los municipios evaluados. En la Tabla 2  se puede apreciar 
que las comunas del norte de Chile (Norte chico y Norte grande) se presentan los niveles más bajos de e-
participación  con un 83,3% y 76,4% en los niveles “ Muy Baja” y  “Baja” respectivamente. En esta misma 
tabla se observa que el  norte chico es la zona la que tiene mayor concentración de municipios en la 
categoría “Participación Baja”,  con un 62,5% del total de esa zona,  y lo sigue la zona sur con un  56,5%. 
En cuanto a las zonas presentes en los niveles “Alto” y “Muy Alto”, se observa la ausencia de la zona norte 
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chico en ambas, mientras que la región metropolitana y la zona central son las únicas que poseen 
municipios en estos dos últimos niveles de e-participación ofrecida.   
 
 
Austral  Central  
Metropo- 
litana  
Norte Chico  Norte Grande  
Sur  Total  
Muy Baja  33,3%  24,2%  7,7%  20,8%  23,5%  11,6%  18,8% (61)  
Baja  33,3%  49,7%  34,6%  62,5%  52,9%  56,5%  49,4% (160)  
Regular  22,2%  24,8%  42,3%  16,7%  17,6%  27,5%  27,2% (88)  
Alta  11,1%  0,7%  7,7%  0,0%  5,9%  4,3%  3,1% (10)  
 Muy Alta  0,0%  0,7%  7,7%  0,0%  0,0%  0,0%  1,5% (5)  
       
100,0% (324)  
TABLA 2. Índice de e-participación por zona 
 
Cuando se analiza el índice de e-participación desde la perspectiva de la proporción de habitantes en área 
urbana y rural, se evidencia un mejor comportamiento de aquellas municipalidades con un mayor nivel de 
habitantes en áreas urbanas, en relación a aquellas con un menor nivel. La Figura 4 muestra que la totalidad 
de comunas en el nivel de “Participación Muy Alta” son 100% urbanas, mientras que en el nivel “Alto” los 
municipios tienen una distribución de un 50% urbano hacia arriba.    
 
 
FIGURA 4. e-participación ofrecida por área urbana 
 
Análisis correlacional  
Para dar respuesta a las hipótesis planteadas se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson para 
determinar si existe relación entre e-participación y  las variables de comparación (cercanía de la comuna 
con el centro del país y el nivel de ruralidad). El uso de variables ordinales  tipo likert para análisis de 
correlación ha sido soportado en la literatura indicando que no hay mayores impedimentos en el en su uso 
en los casos que se cumplan los requisitos necesarios (Winship y  Mare 1984; Carifio  y Perla 2008).   
Rodrigues & Graeml 
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El nivel de e-participación ofrecida  y su correlación con el nivel de centralización de la comuna se presenta 
en la tabla 3.   Existe un 32,6% de correlación negativa  entre la e-participación y la centralización, con un 
99% de confianza por lo cual  el nivel de e-participación ofrecida es mayor si la comuna está ubicada en la 
región metropolitana. Este resultado permite  rechazar la hipótesis nula que indica que no existe relación 
entre el nivel de e-participación y el nivel de centralización de la comuna (pertenecer a la región 
metropolitana) 
 
   Centralización  Ind_ePart  
Correlación de Pearson  1  -,326**  
Centralizacion  Sig. (bilateral)     0  
 N  





Ind_ePart  Sig. (bilateral)  0     
N  324  324  
                           **. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  
TABLA 3. Correlación entre Centralización y Participación Electrónica 
 
El nivel de ruralidad y su correlación el  índice de e-participación se presenta en la tabla 4. Los resultados 
de análisis muestran que existe una correlación negativa entre nivel de ruralidad y la participación 
electrónica, con un 99% de confianza. Este resultado indica  que mientras mayor sea el nivel de ruralidad 
en una comuna es probable que menor sea el nivel de e-participación ofrecida por el municipio. Por lo 
anterior  se puede  rechazar la hipótesis nula que indicaría que no hay correlación entre ambas variables. 
 
 
 IndicePart  Ruralidad  
Correlación de Pearson  
IndicePart      Sig. (bilateral)  
N  
 
                      Correlación de Pearson  
Area              Sig. (bilateral)  
N  
1  -,340**  
  ,000  
324  324  
1  -,340**  
,000    
324  324  
TABLA 4. Correlación entre Nivel de ruralidad y Participación Electrónica  
 
5 Conclusiones  
La utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones con propósitos de  informar, acercar 
a los ciudadanos  al gobierno y  de mejorar la participación de estos en las decisiones  son los grandes 
desafíos  que enfrentan en la actualidad los gobiernos municipales en Chile. El resultado de este estudio 
de e-participación ofrecida por los municipios chilenos presenta un panorama bastante negativo respecto 
a los niveles de participación electrónica ofrecida. Entre los  principales hallazgos de este estudio destaca 
la gran diferencia que existe a nivel país  entre municipios ubicados en las zonas centro y metropolitana  
con aquellos ubicados en las zonas norte y  sur. El estudio evidencia el alto nivel de centralización que se 
refleja en la escaza participación electrónica ofrecida en las comunas  de las zonas extremas de Chile 
siendo este un importante desafío que debe ser abordado con políticas que apoyen los procesos de 
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descentralización a nivel decisional y financiero.  Asimismo, los municipios ubicados en zonas rurales 
fueron  aquellos que presentaron menores niveles de e-participación ofrecida y, por tanto, estos ciudadanos 
están impedidos de participar de las decisiones  del gobierno local que le podrían afectar en su vida diaria 
siendo entonces esta ruralidad sinónimo de aislamiento de las decisiones centrales de sus comunas. Por 
tanto,  se torna urgente el diseño de políticas que mejoren el acceso a Internet en las comunas rurales del 
país ya sea subvencionando directamente el acceso ó a través de  acuerdos con privados para garantizar 
estos accesos. También es necesaria la integración de estas comunas a programas nacionales  de apoyo 
en el desarrollo de aplicaciones que les permitan contar con herramientas para un mayor acercamiento del  
ciudadano a las decisiones de su municipio.  El estudio también mostró que  aquellas comunas con menos 
de 40.000 habitantes presentaban niveles bajos de e-participación ofrecida  y  el desafío está también  en 
como los programas a nivel central apoyan a los municipios más pequeños a avanzar en el desarrollo de 
aplicaciones tendientes a acercar a los habitantes de estas comunas  haciéndoles participes de los temas 
centrales de su comunas y permitiéndoles participar a través de medios digitales en las decisiones sobre 
estos temas.   
Existen también otros aspectos que deben ser abordados por los gobiernos locales   para lograr alcanzar 
mayores niveles de participación electrónica ofrecida comenzando por poner este tema en la agenda digital 
municipal, identificar los temas que requieran de la participación ciudadana, abordar al interior de los 
municipios temas de  seguridad y confianza, y  mejorar el acercamiento de los ciudadanos a las decisiones 
municipales a través del uso de redes sociales y otros mecanismos  que socialicen las decisiones.  
Es importante notar que a pesar de haber logrado avances en los servicios centrales del gobierno y haber 
alcanzado altos niveles de uso de internet en el país, los ciudadanos en las comunas  están aún muy lejos 
de poder participar en  las decisiones de sus comunas y menos aún de poder tomar decisiones en conjunto 
con los gobiernos locales en temas que afectan su vida diaria  siendo esta situación crítica en las comunas 
más pequeñas y alejadas de la región metropolitana.  
Es fundamental que los gobiernos locales establezcan mecanismo de comunicación electrónica 
bidireccional con sus ciudadanos  que sean eficientes, seguros, descentralizados y  con igualdad tanto en 
términos de ingresos como de ubicación geográfica. Estos avances en la participación electrónica ofrecida 
permitirán mejorar la calidad de vida de los ciudadanos independientemente de la comuna en la que vivan 
y mejorara el empoderamiento de estos ciudadanos de las decisiones de estos gobiernos 
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